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men, der Geschznack beider Yrohcn war nicht mehr frisrh, 
aber ein sogenannter ,, Stich (' nicht benierlibar. 
Am 14. Novbr. wurden bcide Flaschen in eincn fast stetig 
140 R. warmen Raum iiberlragen, wo die Opalescenz des 
Inhalts bald wieder JTerschwand und erst Ende des Nonats 
waren beide Biere, nnd zwar das einfache Bier entechieden, 
in einen untrinkharen Zustand iibergegangen. 
Ob die Borsaure auch bei der Sommertemperatur, oder 
der Wiirze des einfachen Bieres zugesetzt, gleich erhaltend 
wirke, bleibt zu versuchen. 
Ueber die Einrichtung und den Betrieb der Fabrik 
fiir aufgeschlossenen Guano der Herren 0 h 1 e n d o r f f 
und Go. in Hamburg. 
Von Demse lben .* )  
Die Fabrik liegt auf der von einem Canal durchschnit- 
tenen Elbinsel Steinwarder, deren Verbindung mit der Stadt 
durch ein den Tag iiber unausgesetzt hin und her gehendes 
kleines Dampfschiff vermittelt wird. Dieselbe ist meist von 
Arbeitern , Handwerkern und Victualienhiindlern bewohnt, 
sonst mit Schiffswerften, unter denen das Trocken - Dock der 
Herren G o d  d e f r o  y und deren Werft fir den Bau eiserner 
Schiffe besonders bemerkenswerth , Spiritus - und Petroleum - 
Lagern und Fabriken bedeckt, von denen die der Herren 
O h l e n d o r f f  & Co., das erste und grosste derartige Eta- 
blissement auf dem Continent, die erste Stelle einnimmt. 
Weitlaufige, massive Gebiiude beherbergen die grosse Fabrik, 
in der die zur Aufschliessung des Guano erforderliche Schwe- 
felsiiure erzeugt wird, und zwar wird dieselbe nach drei 
*) Als Separatabdruck aus den Verhandlungen dea Vereins zur Be- 
fiirderung der Landwirthschaft zu Sondershausen, vom Herrn Verf. crhal- 
ten. H. L 
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S y s t e m e n :  aus sicilianischem Schwefel und ans Stuckkies \-on 
d e r  Ruhr und aus Norwegen gewonnen, wiihrend gegenwar- 
tig; das dritte in Anlage begriffen ist, nach welchem der beim 
B r e c h e n  des Kieses auf der Maschiue abfallende Grus oder 
S c h l i c h  verarbeitet werden wird. Die Fabrik erzeugt taglich 
5 0 0  Ctr. Saure, auf 66O B. berechnet, n u r  fiir e i g n e n  G e -  
b 1- a u c h ,  und ist auch diese Anlage wohl die grosste der 
Art auf dem Continent. Die Salpetersiiure wird in einer 
Nebenabtheilung des Gebaudes aus Chili- Salpetcr dargestellt. 
D u r c h  ein System von durch Danipfkraft bewegten Reini- 
gungsmaschinen , Mahlwerken , Durchsehldgen und Siebcn 
w i r d  der rohe Guano von Steinen befreit und in den zur 
Aufschliessung erforderlichen pulverigen Zustand gehracht 
u n d  erfolgt die Aufschliessung desselben in Bleikesseln. 
D a s  durch diese Operation wieder consistent gewordene 
F a b r i k a t  wird durch Yaternosterwerke in einen Eaum gefor- 
d e r t  , wo dasselbe, durch Maschinen zerkleinert, ein System 
v o n  Siehen zu passiren hat, aus denen dasselbe in der kauf- 
l i c h e n  Form hervorgeht und durch mit Danipf betriebene 
Schopfwerke in die fur diesen Zweck eigens gefertigten 
Hacke gelangt. Zwischen 2 -  und 300 gut gelohnte Arbei- 
t e r  sind in der Fabrik in riihriger und ebenmassiger Haltung 
Ileschaftigt und leidet deren Gesundheit weder durch den 
unvermeidlichen Staub noch durch die animoniakalischen 
n u n s t e ,  welche in der Fabrik und den Lagerriumen vor- 
herrschen. Das ganze Etablissement steht unter der tech- 
n i s c h  - wissenschaftlichen Leituug des Herrn Dr. R u b e ,  eines 
Schu le r s  des Hofrath B u n s e n  in Heidelberg, und friiheren 
L e h r e r s  an der Bergakademie in Ereiberg, und hat derselbe 
auch ein mit allen Erforderniesen ausgestattetes chemisches 
Laboratorium zur Verftigung. 
Das Grossartigste der Anlage sind aber die colossalen 
Vorrathe an rohem und aufgeschlossenen Guano, welche in 
hallenartigen, mit englischem Theerfilz bedeckten, in Holzcon- 
struction hergestellten Ranmcn lagern. Hunderttausendc: von 
Ceotnern sind hier in Sacken symmetrisch aufgestapelt , eine 
jede Schiffsladung fur sich. Das grosste, im Bau noch nicht 
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vollendete, bei dem Besuche des Referenten aher schon fast 
his zu einem Drittheil des Ranmes belegte Lagerha.us, 
470 Fuss lang und 350 Fuss tief, ha,t Raum fur e i n e  
Ni 11 i o n T a u - 
s e n d  S a c k ,  und waren dort in einer Hohe von 40 Fuss 
56 SBcke iibereinander geschichtet. Bei diesen enormen 
Vorrathen erscheint die Besorgniss , dass der Vorrath an 
brauchbarem Guano demniichst zu Ende gehen werde, Tor- 
liiufig nic,ht gerecht,fertigt, dagegen die Angabe, dass die 
Firma in einer Woche sclion 75000 Pfd. Gterl. F r a c h  t fiir 
Guano gezahlt habe, wohl glaublich. Zn der Zeit, als Xefe- 
rent die Fabrik besuchte, loschten drei fir dieselbe mit Guano 
heladene Dreimaster ihre Fracht. 
Die Fabrik schliesst, jetzt B a 11 e s t o 8 - G u a n  o auf und 
ist bei der Giite desselben in den Stand gesetzf;, die (fa- 
rant,ie fur Stickstoff auf 9 his 10 Procent 7.11 erhohen. Each- 
dem im vergangenen Herhst die Gnano - Vorri't,he der Chin- 
chas - Inseln zur Neige gingen , hegann man die Guanape - 
nnd Ballestos - Inseln anzubrechen und den Ertrag nach 
Europa zu bringen ; die letzten lteste des Chincha - Guano, 
S O  wie die Decke des Guano Ton Guanape und Rallestos 
hielten aber weniger Stickstoff, ausserdem waren sie mit 
variabelnMengen von Steinen und Sand gemengt, so dass die 
Falirik in ihrem Circular Tom 22. Januar die Garantie des 
Htickstoffs auf 8 Procent zu reduciren gezaungen war. Als 
man aber weiter in die Guanolager eindrang, wurde der 
Guano immer besser und im September konnte die Garantie 
wieder auf 9 - 10 Procent erhoht werden, eine Garantie, 
welche die Fabrik nicht nur eingehalten hat, sondern es 
wird von derselben meistens Waare mit uber 10 Procent 
Stickstoff abgesetzt,. 
Schliesslich sei noch anf ein eigenthiimliches Zusammen- 
treffen hingewiesen, dass in derselben Stadt Hamburg, an3 
welcher Jahr aus , Jahr ein lllillionen Centner AuswurfsstoRe 
durch Canalisation in die Elbe gelangen, deren das Fahr- 
wasser derselben verflachende Sinkstoffe fortwahrend d u d 1  
kostspielige Dampfbaggerei aua demselben entfernt werden 
z w e  i m a 1 h tin d e P t f u n  f 11 n d z w a n  z i g 
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miissen, dass in derselben Stadt der Stickstoff, welcher der- 
selben aus weiten Pernen iiberseeisch zugefuhrt worden, fir 
die Landwirthschaft des europiiischen Continents nutxbar 
gemacht wird. Der Baggerschlarnm aus der Elbe wird 
auf den verschiedenen Elbinseln niedergelegt und dort zwar 
einen fruchtbaren Vegetationsboden , aber daneben einen 
H e e d  von verderblichen Einwirkungen anf menschliche Wob- 
iiungen bilden. 
Raupenvertilgende Mittel. 
Eine Mischung von K o h l e n s t a u h ,  K o c h s a l x  nntl 
,4 b fa1  1 - S c h w e f e 1 ; sie wiyd am hesten vor Regen auf das 
kischgepfliigte Land gestreut. 
(W. E. G e d Re, London; patentirt fur Grossbritaniiien 
und Trland fur A. L a i n 6 ,  Beaunay, Frankreich. Siehe Be- 
richt d. deutsch. chem. Gmellsch. zii Berlin vom l l .  Miirz 
1872, Nr. 4.  8. 163.). 
H. L. 
Wadi Apotheker Dr. S c h m i  d t in  Edenkoben werc1t.n 
die Raume von Raupen befreit durch Bespritzen derselban 
niit einer Aufliisnng von 8 c h w e f c 1 1 e b e r (Sichwefelkaliuni) 
in 500 Theilen Wasser; den BLumen schadet diese Ltkunp; 
nichts, aber die R.anpen gehen dadurch zugrunrle. (Apoth. 
Dr. S c h m i d t ,  \vie vertreibt man den Heu- iind Sauer 
wurm? Neustadt an d. Hardt, 1871.). 
B. L. 
